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自從知道學院在八七年底再受英國CNAA 
評審，而爭取進入UPGC這目標又邁進一大步 
之後，嶺南人無不雀躍，因政府終於肯重視學 
院的地位。爲配合即將面臨之挑戰，校方已公 
佈自聘顧問團於今年底首先自行評審以作好準 
備，望能達到更高水準。在這個歷史性的年度 
，學生會各幹事及工作人員無不感到那份無形 
的使命感的存在。爲着更淸楚了解今屆學生會 
的情况，編委特别走訪新任會長馮令輝，希望 
從其組閣經過至到未來工作計劃，道出他們怎 
樣肩負這個業任。 
組閣經過： 
馮令輝說他當初並沒有心理準備要組織内 
閣參選幹事會的，所以他不是組閣的發起人， 
但當現在其中一位閣員提出組閣建議之後，他 
則主動擔任幹_長一職。提及組閣的過程，最 
困難在找尋合適的人選，去擔當外務副幹事長 
及外務秘書兩個職位，因爲這兩個職位都需要 
社會觸覺敏銳及善於與人交往的同學擔任。對 
於大部份閣員來自商學院一事（十分之九）應 
作澄淸，其實他們也眞正接觸過社會科學院的 
同學，不過，可能後者要負責系會及代表會， 
都不願意加入內閣；但學生會是不會偏幫某一 
個學系，而是着重學院的整體發展。而且，假 
若幹事會辦事不公平，同學可透過暢言瀾、嶺 
委會、代表會反映出來，幹事會是絕對不會獨 
斷獨行的。 
談及信心問題，他說當初是有信心自己的 
內閣能夠當選；但如果有兩閣或以上參選，他 
更有信心，因爲在競爭之下，選擧氣氛自然濃 
厚，投票率也相及提高；而他的內閣之中絕大 
部份閣員都熟習學生會事務，同學會信任他們 
’可惜，很多同學以爲「一閣參選、自動當選 
J而使到最後雖能有足夠合法票數當選，卻未 
能如去年一樣，有很高的投票率。 
談到學生會最大的阻力，亦是長久以來的 
問題，就是同學的冷漠。就以今次參選爲例， 
當他們派發宣傳單張的時候，有同學竟然說浪 
費資源；但同學可能沒有想過，不派單張是否 
能夠推動大家投票？今次投票率只得35. 1 %， 
實在令人失望，甚至覺得有同學還未能肯定學 
生會的存在價値，大家似乎沒有想過如果沒有 
了學生會會怎樣？只是不需繳交數十元的會費 
這樣簡單嗎？而馮令輝相信同學反應冷淡原因 
有幾默：第一，學院地位備受歧視，同學沒有 
興趣參予校內活動。第二，同學得到的資助少 
，大部份同學要兼職，根本沒有時間參予學生 
會。第三、現行二二一制，大部份同學要趕着 
畢業，也沒有時間搞活動。第四，香港一直嚴 
重缺乏公民敎育、政治敎育，很多同學從中一 
至中七只知道讀書和考試，長久以來只有單方 
面知識的接受，不會主動發掘其他方面的興趣 
，不知道參予的重要性，也不懂得獨立思考。 
未來計劃： 
說到工作方面，他認爲學生會未來一年的 
工作是艱巨但饒富意義的；爲了配合八七年秋 
的CNAA評審和今年底校方聘請的評審團，學 
生會扮演着與校方溝通和合作，反映同學的意 
見和對學院實質改善的建議這個重要角色，兼 
且學生會的組織架搆、所擧辦之學生活動的質 
素，學生本身是否團結及參予性等，是直接影 
響到評審團除對學術水平之外，對學院的整體 
印象。評估一間學院是否有發展的潛力，學生 
的意願，對學院的認同和自信心亦是重要的因 
素，而這些都是同學現較爲忽略的。馮令輝還 
提到明年（一九八七）適逢學院的二十週年校 
慶，所以在籌辦很多大型活動時需要更多熱心 
的同學參予，更要吸納和培育新的一批接班人 
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來組織學生會活動，這些都會在下學年開始積 
極進行。 
最後，會長呼籲同學，要對自己及學院有 
信心。雖然人讀嶺南未必是大家的最理想的選 
擇，但不要忘記我們亦是社會精英的一份子， 
亦需要經過無數的考驗才可來到這裏繼續進修 
，所以應該•：視和珍惜這幾年的生活；而學院 
不斷發展和改善，同學是有目共睹的，希望大 
家積極參予、協助校方推廣學院，爲自己應有 
的專業地位和權益而努力！ 
嶺南的學生與其他院校的是有所小同，他 
們所經的道路是崎嶇的，但每一個在這路途走 
過的人，必定是更加意志堅定！ 
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同日而語！ 心有部份同學抗a嶺委收起其他院校的學生報 ，我們深感奇怪，首先我們每次都有拿些少 數目的學生報以供同學取閱。(其實總數也 只得五十本)，而且我們是歡迎同學借閱的 。我們相信我們有藏起一些給編輯們以作參 百 原 的 ％ 
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學院即將再受評審 ^ 
學生會肩負歷史使命 
•訪新任會長馮令輝 編輯室 
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戴厚英講座後記 對於戴厚英這個名字，相信喜歡看小說的 同學不會惑到陌生。她的小說「詩人之死」、 「 人 啊 ！ ^ < 」 、 及 「 空 中 的 足 音 」 ， 深 受 香 港 的讀者歡迎」其中以「人啊！人」最爲著名， 較早前香港某劇圑更把它搬上舞台。她的知名 度是有目共睹 ！ 筆者第一次讀戴厚英的小說是一年多以前 ，她的「人啊！ - <」使我於整整一星期內廢寢 忘餐！如今事隔多時」小說中何荊夫、孫悅的 印象還依然深刻。想不到，今天竟然能夠一睹 她的風采」我簡直驚喜若狂！今天出席戴厚英 的「小說創作經驗」講座的同學，如意料中的 擠湧，五十一室坐滿了各系的同學」相信大家 都是慕名而來的吧！ 戴厚英的眞人比相片中消瘦得多了
 」但精 
神仍然飽滿。淸晰的眼睛燜燜有神，帶着幾分 0
 ；線條分明的嘴唇緊緊抿着」透着幾分倔 
强。看來戴厚英 未有受國內嚴厲的批評及攻 撃的壓倒吧！ 
在這次講座中，戴厚英回顧了過去的生活 
，闡述了她的創作經驗，並初步總結了她創作 上的藝術路向。其中至令筆者難忘的是她對過 去生活的反省，她對個人性格 執着，及其堅 決不從過去規條而生活的一薦志。 
戴厚英自六零年大學畢業後」即從事文學 
評論及研究工作」至七八年底才開始寫作  第一部小說「詩人之死」。四十多歲才開始寫 作生涯的她，在這以前從未想過自己能有「資 格」去當一位作家。所謂的「資格 ，並不是 指個人文學的修養是否深厚；文章的撰 是否 出色」而是受着外界規條所限制。按毛澤東所 規定的文學創作路線，文學 品應該是寫工、 農、兵」至於知識份子卻不應是撰寫對象。作 爲一個知識份子」戴厚英被劃爲小資產階級」 她並沒有資格去寫小說，因爲小資產階級的情 感應盡量壓抑以完成社會主義道路。在回顧她 的寫作生涯」她認爲她之所以當上作家是與政 治局勢 轉變，個人對生活的反省及思考有重 大關係。 
自七八年三中全會以來，中國大陸在政治 
上的轉變是極其明顯的。隨着四人幫的倒台」 政治寃獄的平反」鄧小平的再次抬頭」使中國 政治進入一新局面，人民痛定思痛，開始對十 多年的苦難作出反省。歸結個人及國家民族痛 苦的根源」戴厚英認爲是由於人們沒有認識、 正視自己作爲一個人應有的價値及權利所致。 
人們從小便被敎導要作「一顆永不生銹的 
縲絲釘」、完成反封建任務的工具。人們失去 個性」趨於完全服從」最後整個國家的命運便 被「一小撮人」控制了 糟蹋了。唯命是從的人民被任意劃分爲階級」互相進行鬥爭」兒子 鬥父親」父親鬥父親，人的關係分崩折離。有 時一個人也被劃分爲兩個階級，今天的我鬥昨 天的我，內在的我鬥外表的我！ 
「我們還能稱爲人嗎?!」她控訴着。眼中 
閃着淚光。 
基於對過往生活經驗的反省」戴厚英決定 
以筆來喚起久被忽視、久被遺忘的人的價値和 權利。從七八年秋天開始她就定下「五年寫作 計劃」，她要完成三部長篇小說，她要寫出知 識份子在文革前後所遭受到的苦難、壓迫。一 年後她的第一部作品完成了，可是這部小說， 卻在大陸積極提倡「百家爭鳴」百花齊放」的 當兒，受到嚴酷的批評，出版遇上重重障礙。 可幸的是，戴厚英並沒有因此而氣餒。「詩人 之死」出版的障礙爲「人啊！-<」帶來了勁力 」在短短的兩個月內，她完成了這部長篇小說 ，當中寫出了知識份子在痛苦煎熬下的掙扎。 至於第三部長篇「空中的足音」亦經幾番波折 ，終於在最近面世了。據戴厚英所言，「空中 
的足音」是她對人生思考後之行動，小說中寫 出了知識份子的理想、希望及對未來的憧憬。 
戴厚英的三部小說是有着共同主旨的..寫 
人的苦樂，强調認識人 價値 尊重人的個性 及權利。她要藉着寫作表現自己的心靈，她要 隨着自己理想的路去走：「誰也不要去改變 我！」她是多麼的强，多麼的執着啊！ 
還記得老舍的祥子在身處中國內戰的當兒 
，曾感喟到 . .「要有個性是行不通的！」今天 的戴厚英處於變革中的社會主義國家，亦慨 嘆着：「做人難」做一個有個性的人更難！」 
目前，戴厚英在大陸女作家羣中無疑是獨 
樹一幟的，只是在維持個 的創作道路上，她 還要承受多少的壓力，付出幾多 代價呢？她 在大陸裏還能享受多少的創作自由呢？讓大家 「拭目以待」吧！但是筆者深信，憑着她個人 的意志，她會是永不言退的！ 
武俠小說內容豐富，除了行俠仗義、鬥智 
、鬥力的驚人情節外」還有不可缺少的愛情故 事。武俠小說人物繁多，上下階層各樣人物倶 全。在他們之間發生了大大小小的事，假如這 些事件，全部都是復仇、除惡、行善等」內容 必然十分平淡、枯燥乏味」人物塑造亦平面化 ,有欠眞實0 
人是惑情的動物，七情六慾是人之本性」 
無情無義是禽獸所爲，不是人性之表現 只有 陚予人物具有情慾的本性才能使人物性格具有 立體感、眞實感，不然只是徒具軀體的行屍走 肉而巳。故事內容亦因此而顯得疲弱無力  能撑起來，讀來使人沉悶厭倦。這樣的武俠小 說也不 成爲小說，只是一部機械化的字典。 所以愛情故事是武俠 的揀棵，沒有它整個 故事必定失色。 
金庸筆下英雄人物甚多」他們每個都是身 
懷絕技的大男人，上陣殺敵，一夫當關」英雄 一世」但有些卻是在情塲上一敗塗地的失敗者 
。不單令自己抱憾終生」更令對方一生痛苦， 肝腸寸斷。眞是英雄闖不過情關嗎？註定失敗 
陳家洛少年英维、氣宇軒昂、武功蓋世、 
謙厚隨和、果敢決斷，自然不難獲得美人謹c 。但他在情塲上表現卻是拖泥帶水、迀腐保守 。他與霍靑桐之間，若即若離」若遠若近」始 終不敢放開懷抱去愛，最後雙方豁然分手。陳 家洛性格拘泥迀腐，雖然面對心愛的芥汽公主 」但也不敢盡情去愛，畏首畏尾。甚至在乾隆 的甜言蜜語下，將愛人拱手相讓」這算是甚麼 英雄？假如一個克制情慾，無情無義的人物仍 算得上是英 的話」這是極之荒謬0他竟然相 信讓了杏芥公主給乾隆，乾隆就站在漢民族那 一邊，反淸復明大業就指日可待了。可惜最後 乾隆食言，反淸不成」愛人殉情」落得人國兩 空的收塲。爲了顧全一世英名，而糟蹋了
 一 段 
美好良緣」陳家洛可算是情塲敗將。 
愛得畏首畏尾的人，在情塲上失敗不足爲 
奇，但敢於去愛的人」亦未必可以成功。天龍 八部的游坦之和阿紫的一段情便是一個例證。 游坦之對阿紫一往情深，難捨難離」爲討阿紫 歡心」甘願以身犯險，作爲她修煉邪功 試驗 品」又不惜忍受面目毁爛之苦，最後更以目相 贈，希望恢復阿紫視力。雖然他出盡千方百計 ，但仍未討i歡心，反而不時受到阿紫奚落 」說他及不上蕭峯。在旣無能力殺情敵，又無 法在意中人心上佔一位置的情況下，游坦之內 心苦痛之情」眞是生不如死。最後阿紫爲蕭峯 跳崖殉情，不是爲游坦之，使他受更大打擊。 游坦之對阿紫之愛是忘我的」無條件的全部奉 獻，甚至豁出了性命，也 計較。這種不計代 價的痴戀 可算是愛得瘋狂」令人感到_。 雖然游坦之付出驚人的代價，但最後仍一無所 有」獨剩一顆破碎、孤-獨，的心，成爲情塲上  最大失敗者，游坦之可說是被情所害的最悲慘 人物。 
以上只是金庸筆下愛情故事的一小部份。 
當然也有其他有情人終成眷屬，大團圓結局的 ，如張無忌和趙明」段譽和•卜語嫣」韋小寶和 他的七個妻子等。無論他們結果是喜或悲，讀 者不難感到故事中人物的愛情遭遇和結果是與 現實生活相似，一個人愛上了另一個人是不受 身份地位影響」只有感情才是決定的因素 不 然韋小寶怎會對他的妻子們窮追不捨•」黃蓉、 趙明甘願委身下嫁郭靖和張無忌.」游坦之極力 忍受阿紫的虐待。這些愛情故事 成功，全憑 作者善於把握愛情對人物行爲和心理的影響， 再加以現實化的描冩」使故事看來更眞實」更 易引起共鳴。描寫愛情故事的成功，直接令武 俠小說內容更添姿采，更爲成功。 
哈囉，别來無恙Rr嘛？你識唔識得我呀？ 
唔識？唔緊要，你有嶺南學生證槪話，就去到 邊都有人 得你啦！ 
XX
 X 
你哋有無睇嶺南之夜呀？我就最鍾.总相焭 
响 p a r t
 ’其中嗰個肥仔眞係可愛、活潑、過癮 
兼而有之，總之就「正」^ _我指口才咋。 
X XX 
不過開塲嗰隻舞就認眞麻麻嘞」好似好勁 
，其實就好似耍太極，不過算啦，份勇氣都幾 可嘉概。 
XXX 
其實我幾喜歡某系做嗰個劇」係諷剌Li— 
brary嘅，都幾風趣，我都笑到肚痛兼失聲」 記住下次要洱§添，知到冇？ 
XXX 
喂，大佬呀，邊個提議請何女士做嘉賓喋 
？睇見佢嗰晚」「成」舊木頭咁，又間接彈我 哋啲音響器材，喺佴唱歌嗰pa t
 ’我總共去咗 
十次厠所，費事嬲起上嚟會谷爆。 
XX 
M a r k e t i n g喺嗰晚眞係團結到痹，鬼咩」人 
哋人强馬壯，黠揮呀？ 
XXX 
唉」爲甚麼有人會咁慳皮剩係唱「爲甚麼 
」呢？眞係要問多句」爲甚麼？w h y ? 
XXX 
你哋唔係敎徒都唔駛咁嘅 雖然係幾搞笑 
，但係咁樣糟質阿當同夏娃，因住God
 w i 二 
p u n i s h
 y o u ! 
XXX 
嗰晚本人最欣賞都i燈光，•燈光師 
醒目得咁交關呀？本人在此向你們致敬！ 
XXX 
學生會個劇又會作大「成」咁嘹，仲勁過 
我喵，不過嗰份熱誠都幾惑人嘅，盼能如你們 所願啦！ 
XXX 
講番柏老土嘢先，其實呢個Show
 ,整體嚟 
講，都算唔錯。你哋班嘢又幾醒目喁，不過同我 比」就仲差少少啦。所以各位仁兄應該繼續捱， 咁到明年」怕且都可以同我平起平坐嘅。 
XX 
以上均屬勉勵說話，如有得罪，請多多包 
函。 
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Dear readers, 
What great news! 
Now, at last, there is an English page in our student 
paper after a good deal of devoted efforts behind the scenes. 
Other colleges have contributions in English in their school 
paper and now we have followed suit. 
It is obvious to all of you that the number of students 
in the English Department is small in comparison with other 
departments. However, despite our small numbers, we have 
been trying hard to take Bvery opportunity of maintaining 
dose links with other departments. And now, the student 
paper gives us this most precious opportunity. 
Apart from the main purpose of keeping in touch, some 
other aims of having an English page in our student paper 
are to cultivate students' interest in English, to practice 
English and to raise the standard of English in the college 
as a whole. Of course, as editors, we require your comments 
and suggestions. In this way, not only can we improve 
our own standard of English, but also yours. In other words, 
it is a kind of two-way traffic for our mutual benefit. 
Another objective is to enhance the paper', 
encouraging our foreign lecturers to contribute. Indeed, 
bilingualsim has long been advocated. With the introduction 
of the new Translation Course in the next Academic year, 
there with will doubtless be more interest shown in both 
the English and Chinese languages by a greater number of 
our students. Thus, it is still not too late for our paper to 
have an English page. As the saying goes, "Better late than 
never". So starting from this copy, an English page is added 
to our paper. 
We look forward to a bright future for our English page 
and hope that there wi" be plenty of interesting articles, 
in English, from both staff and students. 
i J ^ t o r s 
o 
( r i j h s k 户 巧 e 
TRANSLATION 
COURSE 
In September this year the Department of English Language and Literature will change 
its title to the Department of English and Translation, and will introduce a new three-year 
course in Translation. The present English Diploma course students will continue with their 
studies but there will be no new recruitment into the old course. So the English Department 
is making a major change of emphasis in its studies, a change which we think reflects the 
status of Hong Kong now, and looks forward to the Hong Kong of 1997 and after. 
At present, the language of government is English, the language of the streets is 
Cantonese but English is also a major factor in the commercial world. However, in eleven 
years time the language of government will be Putonghua. Cantonese will remain the 
language of the streets but a knowledge of Putonghua will be useful to everyone. English 
will lose its former dominance, but will still be of great importance in the business world 
particularly for international trade and finance. For some years now The People's Republic 
of China has been active in forging trade links with Japan, the United States of America 
and the various countries of Europe. Many of their trade delegations to these countries 
are accompanied by Hong Kong trained linguists with a good knowledge of Cantonese, 
Putonghua and English who work for specialised trading firms in Hong Kong. The new 
translation course will aim specifically at giving a practical training over the three years in 
Putunghua, English, and Translation both written and oral, as well as providing some back-
ground about the countries of the Pacific Basin and Europe. 
Ten years ago, the Hong Kong Polytechnic started the first major Translation course 
of this kind and, at the beginning of this academic year, the City Polytechnic also started 
a similar course. So Lingnan will be third in the field, but we believe that our translation 
programme is by no means a mere copy. It has its own special character, and we think that 
it will not only be interesting as a course of study, but will give a qualification which could 
lead to responsible jobs in government or in private firms, either in executive posts or 
specialist translators. 
One of my former pupils from the first course at Hong Kong Polytechnic has already 
agreed to act on our Advisory Board. She is now Deputy General Manager of a firm in 
Central which specialises in trade links with China. The Chairman of our Advisory Board, 
Mr. T. C. Lai, a noted Chinese scholar, was also chairman of the Polytechnic Advisory 
Board when we first launched that translation course ten years ago. We already have 
lecturers who are well-experienced in translation, and a number of English specialists who 
will teach a course specifically designed to give as wide a knowledge of the English language 
as possible. So we will study literary English, the English of newspapers, T .V. and radio, 
and the particular brand in English which you will find in government documents. There 
will be little theory in the course. The whole aim is that it should be a practical training. 
The Chinese and Putunghua teaching will be undertaken by the Department of Chinese 
under the leadership of Dr. Leung formerly of the Chinese University of Hong Kong, a 
vvell-known scholar and author. The course has already been approved by our Advisory 
Board and has received enthusiastic acceptance by the Governing Council of Lingnan. 
We hope that this new departure will appeal to young people who are interested in 
languages, but not necessarily keen to study literature and who wish to obtain a practical 
qualification leading to employment where their linguistic expertise will be of value. 
Professor Collins 
PHOTOGRAPH 
and MEMORIES 
Merciless time gallops with wings. 
Memory yet still remains. 
Moments sweet are stored. 
Sadness still can recall 
Time is a miser and engaged, 
Colours faded and brightness erased. 
Gray invaded and yellow embranced 
Time's agents diligent and retirent 
Revenge fair Chan, Pierre and Hutchinson •. • 
Damages grave as hair turn snow. 
But value and affection exceed price of gold, 
Travel in time with the past around. 
Money is too impotent to command. 
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My K/ieco o ^ the 
Vaw«f^ ShoiA) 
"Welcome to our Variety Show 1986!" 
When I heard the cheerful voices of the Masters of Cere-
mony and the rolling sounds of the curtain, the three of us 
were walking slowly to the front of the stage, each of us 
with a carton in our hands, which were to be our musical 
instruments. We set on the floor and in a tyvinkling of an eye, 
different kinds of melodius music could be heard from the 
back and corners of the Anditorium. The sounds came 
nearer and nearer as they approached the stage. Soon, we 
members of the Overtime, were all on stage and played 
seriously and with care. Minites passed; the Overtune was 
finished. The sounds of clapping broke out. This marked 
the real beginning of the variety show. 
For me, as a fresh student, I had mixed feelings of excite-
ment and nervousness. I was nervous becuase it was the 
first time I had taken part in a variety show. I felt excited 
as well, because I had longed to get the satisfaction and 
fascination of seeing that our variety show could be a success. 
In fact, the variety show did not fail me. 
Following the Overtune was the drama, which was per-
formed by our super-stars, Henny and Stella. Their wonderful 
performances w on "bravos" from the audience. The drama 
lasted about 20 minutes. However, there was no doubt that 
the audience enjoyed it very much. This was obvious from 
the sudden bursts of laughter from the audience. 
There were then a series of "Farces" fitted into the 
spaces between different programmes as an interlude. These 
were "Mr. Hong Kong" the囊Death of spacemen'' the "Frog 
Prince", and .the "In the Book Store". All were successful. 
I took part in the "Frog Prince" and acted as a princess. 
Being a young man, I felt very embarrassed and ridiculous 
as a lady. I was also very nervous. However, it was a wonder-
ful experience for me. 
Undoubtedly, the highlight of the Variety Show was 
the lecturer's performance. Professor Whyte performed 
first. He had a very pleasant tenor voice and his singing was 
truly enjoyable. But for us, it was difficult to catch the words 
as he had to sing very fast in a Gilbert and Sullivan songs. 
Then came the melodrama. By Inviting the audience 
to take part in it, the melodrama created a sense of involve-
ment, so the audience really enjoyed it. The melodrama was 
performed by Mrs. Cheung# Mr. Owen, Mrs Robert, Mrs 
Witison, Mr. Kleinfelter and Mrs. Bridge. It really was a 
wonderful show. During lectures, I never thought they 
could behave so dramatically and humorously. But in the 
Variety Show, we same them actors and actresses of talent. 
The Nursery Rhymes brought us back to our childhood. 
I believe that the exaggerated and ridiculous movements 
were enjoyed by the audience. And I hope they liked our 
singing too. 
One of the major characteristics of the Variety Show 
this year was that we invited a Live band to be our special 
guest performers. In former years, we used to record the 
music and re-played it on Cassettes. This year, with the 
help of the Live band, the musical performance was greatly 
improved and so was the atmosphere. Not until the musical 
programme arrived did I realize that many of our English 
majors had such musical talents. Albert played the electrical 
guitar and drums. Maggie was the pianist, too. Sunny 
Kenneth, Stella, Vivian, Samuel, Aubrey, Yvonne were not 
only good singers, but good dancers as well. Especially 
Aubrey, he danced as if he had no bones. 
"We are the world. We are the children 
words, the Variety Show came to an end. 
with these 
Looking back at the Variety Show, I consider that it was 
really commendable. There are altogether only 29 English 
majors, the smallest number of students among all the 
departments. Is it commendable for such a small number of 
people to organize such a big show? I recall that when we 
rehearsed it, we ran into many problems. The main difficulty 
was shortage of time. Everything was done in a hurry. But 
finally, I believe that our efforts were rewarded for there 
is no doubt that our Show was a success. 
美 
參 
利 
史提夫芬活 
在列根特使走訪西歐各國及由兩艘航空母 
艦率領大型艦隊抵逹地中海南部後」美國終在 (四月十五日對的黎波里和班加西進行軍事報 復。據外電報導利國死傷人數不下百人，並破 壞了若干個軍事基地和催毁了利國的戰機•」美 國方面只有兩名機師失踪。(註一)顯然美國 在這次報復行動上是勝利，懲罸了作惡多端% 卡達菲。但在某些輿論下，美國反而邁 責，指斥列根 弄「大美式英雄； 和 平 、 加 深 世 界 危 機 的 威 脅 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ， 美 國 的 報 復 行 動 」 是 ^ ！ ^ 沒 有 戴 ^ ^ 相反」站在IF義和維持世界和爭的立堪t 說，美國 w i f T * - 襲行勤的,一致認 挿報復h動f患無窮j的。关國的報復行動 
F 報復」將恐佈行動升級，儘量向；^ 
p#「求造¥最大傷亡。宵當其衝者 )中海阔的和平，必遭破壞；殃及鄰近 从展戰爭， 罹論，4;理綸上是可行，但«際上卻 i知反ir恐着動，這恐佈 
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丨正 
從属 
影响列根决策的主要原因.就可東取埃及」直搗沙 
利比亞直接下令執行柏林爆炸案的^差•
 • 地 阿 <
 伯、If洛哥 
機密情報，證明卡達菲下令要對全渐卅處奢國.，11'(指內班牙.」尙捲中菲,扎伊爾」把非洲瓜 大使館、軍事及商業措施」進行攻 i i 。 , i
 ^ 5 ^ . ， 再 ： ^ 地 $
 」
 ， 使 西 
據使久經挫折的列根總統，迫於選擇軍私 勐
 歐防務，備受威脅。因Bmf隊在利比亞出 
。而且行動成功的話，不但能削減长逹菲的恐
 發 ^消 £丨分羯’就叮同時庄 , # : 大利、 •和 
佈活動，也可望其覺醒」改變托m行爲彳.：新社電-Hlip^登陸(註四)。利比亞在非洲的戰略地 
. . 如 此 重 要 ， 假 恭 卡 i - ' m 的 要 求 蘇 聯 派 兵 
r l n ' i援助」國際形勢必然混亂」貪^私界必定受到 
史的敎訓中」我們瞭解對I徒、野心家越容忍 史無前例的威脅。所以列根A . &的空 I I利比亞 讓步，只會造成更大的L。希特拉、墨索1 i，催毁 r利國機塲和軍事重黙，對^^蘇 尼和日本軍國主義侵略»1何嘗小是國際問的姑
 利兩國勾結，打my略主義种維持世界nH]和 
息政策助長而成^^^達菲雖及不上希特拉 t -是起着積極作用的
o
故此美國這次行動的價 
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上籌委們的心情雀躍萬分，因爲籌委會 
及最重要的工作，終於功德完滿，大功 
個星期內，貢獻出他們很多 
地籌備臨時會員大會及草擬 
神實在可嘉。不過，因爲籌 
丨不善，導致很多同學都犧牲 
，本人代表籌委會向各同學 
文刊出時，第一屆預科同學會 
順利地誕生了。希望此屆執行 
同學服務，履行同學會的宗旨 
能夠鼎力支持同學會的一切活 
丨一致，使到預科同學會在嶺南 
：視的地位。 
嶺南學院預科同學會 
籌備委員會主席林仲岷 
主j 
散1 
台-
最艱苦： 
告成了 
籌委們在這幾1 
的私人時間，積極: 
會章等事宜，其精< 
委們在時間上安排 
了上課時間。在此 
致以萬二分歉意！ 
另外，在本  
執行委員會亦應  
委員會能夠爲各同‘ 
。更希望各同學  
動，並且能團結一 
爭取到一個被重視 
第 五 版 一 九 >、六早五月 
早，很早。 
冷，很冷。 
一個寂靜、寒冷的早上。 
突然，數個黑影從小路處撲出，以驚世駭 
俗的輕功，掠過草地，直奔紅牛山。你道他們 
是誰？原來是戲劇一派的掌門和各長老。只見 
他們眉頭緊鎖，在總壇內踱來踱去。 
掌門低沉的聲音劃破寧靜：「最近，紅牛 
山，風焭鶴淚，各派面不和、心不和。我猜山 
中將會有一塲浩劫。各位長老，你們說有什麼 
辦法，可以化解此塲惡鬥。」 
副掌門嬌柔的槃音從屋角傳出：「聞說上 
代赁門遺有一本秘笈，可解任何奇難糾紛，我 
們何不照着內裡秘訣，再加上自己創新招數。 
迈樣，旣可造福各派，又可繼承傳統，使我派 
發揚光大。」各人鼓掌贊成。 
我爲什麼這樣淸楚？神偷？間諜？非也， 
非也。道理一字咁淺，小妹正是派內一名小卒 
。還是言歸正傳吧！他們各人拿着秘笈，閉關 
十日十夜，終於苦思出一招絕招——戲劇週。 
戲劇週共分五式，包括廣播劇擂台，兩個 
關於舞台監督和演技的講座，參觀異域的片塲 
，及以劇會友的戲劇之夜。這些招數雖然高明 
，但亦十分難學，尤以第一式及最後一式爲最 
困難。而且’需要心神合一，在一個半月內七 
七四十九天內練成，所以，戲劇一派的掌門及 
各長老都頻說：「有家歸不得！」「我見派內 
各人，還多過見我娘親。」那種終日以紅牛山 
爲家的惑覺，我想别派的執事長老也身有同感吧 
！還有，就是爲了專心研習這絕招，已很久沒 
有到書齋研讀各類詩書，這實令我們各人都惑 
到萬分內疚的。 
就在各人練習得如火如荼之際，突傳來噩 
訊——紅牛山盟主（據本派一本翻譯所載，此 
名的番文簡寫，應爲S.U. )因本派的預算支出 
太大，故未能悉數資助。 
啊！觀音大使！糧草短缺，敎我軍又怎能 
勇往直前呢？正在一片愁雲慘霧之際，突然， 
一線不明光柱，直射總壇。原來，盟主頒下「 
紅牛令」，只要我派肯與他們聯手，掃除紅牛 
山上一片頹風，以及提高山中各人之歸屬感， 
共創明天新里程，我們就可得到多一些的資助 
。哈！柳暗花明乎?!得到盟主肴得起，我們當 
然擧腳贊成，在錢財問題解决後，便由正副掌 
門率領六位執事長老開始練功，苦練戲劇週第 
一層——廣播劇擂台。 
「萬事起頭難」，廣播劇的第一關——邀 
請有識之士爲評判——已令我們頭痛不堪！鄧 
小平？戴卓爾？好！快飛鴿傳書，邀請他們出 
席吧！什麼？他們幫會事務繁重，不能前來。 
慘！慘！慘！各人急得如鍋上螞蟻，幸好得到 
書齋內各老師的幫忙，並且邀得中土香港電台 
的葉世雄兄爲評判之一。小妹特在此鳴謝陳美 
玲老師、滕慕蓮老師，葉世雄先生及輔導處的 
楊小姐。（哈！做廣吿嘛！） 
這邊廂剛放下心頭大石，那邊廂又响起掌 
門雄渾的聲音：「喂！做宣傳那幾位長老，快 
些廣派英雄帖，邀請各有爲英雄組隊參加廣播 
劇擂台吧！」正在我們做到渾渾沌沌，無日無 
夜之際，其中一位智慧長老提出一個震驚四座 
的問題，「掌門，我們今次在舞台上演譯廣播 
劇，需要定下一些規則嗎？ 一言驚醒夢中人 
，我們即召開長老大會。光陰似箭，又一個三 
日三夜，各長老終於定下各項規則，可惜百密 
一疏，令到參賽隊伍有萬分之一秒的混淆，眞 
是一世英名……。爲了彌補這次錯誤，吾等特 
擇 f一個黃道吉日，隆歌其事地發出了「戲劇 
週」之第一式一” :廣播劇比赛。 
那天，大家還在熱身之際，在「控制密室 
」內’突發現一名神秘人，只見他目光如炬， 
雙眼大而明亮，正在忙碌於敎導兩位新秀正確 
地使用密室內一切設備。正所謂「出路遇貴人 
j，我派幸得此名幕後英雄拔刀相助，令該晚 
燈光、昏响的表現達至十成功力。至於比賽的 
洋情，小妹不便在此敍述，因爲各參赛幫會的 
表現十分精彩和落力，至少需佔用數十頁篇幅 
來寫，我恐怕那時「紅牛報」的各長老會追一 
一斬我。至於當晚的司儀，大家有目共睹，一 
個健美可愛，一個風趣幽默，每次出現都能令 
比賽的氣氛稍稍緩和，但在後台的她們，卻十 
分緊張，頻頻對稿。 
鏡頭一轉，咦！怎麼看四名黑衣人伏在地 
上？鏡頭拉近，但見是我派的長老們，莫非他 
們中了埋伏?！哦，不是不是，原來他們正以性 
能良好的人腦計算賽後結果，這簡直是我派站 
在科技尖端的又一証明。 
終於，大熱勝出，一個全女班之幫會以「 
亦舒式」的故事——段，勇奪幾項大獎；正所 
謂「有人快樂有人愁」，有些人無獎可拿就 
一好慘囉！不過，上天是公平的！有些人沒有 
上台比賽，但竟也得葉兄大力讚賞，還說「他 
」的聲音極像中土的一位D . J . �原來此人在其 
中一個劇裡是扮演一名播音員，所以，我們只 
聞其聲而不見其人；淸心直說，他的聲音又確 
實幾好聽。（S O U N D Q U E :噓聲四起，維持 
四十九小時。） 
是曰評判葉兄，亦給了我派很多評語和敎 
導，實令我們得益不少，全天也以大團圓結局一 
一且慢！這一招亦有其死穴，就是得不到紅牛 
山上各路英雄的大力支持，小妹認爲就算一個 
八分出色的表演，也需要你們的掌聲和參與， 
才能令台上台下有所溝涌——在互娛中學習！ 
好了，當第一式練習完成之後，我們就開 
始進入第二、三、四式——兩個不同形式的講 
座和異域片塲的參觀——的苦練了。這三式的 
「苦練」情况大致相同，都是主要練習「指功 
」，那就是努力地打電話與有關人士聯絡，但 
不知是天意又或是人爲，無論我們如何的用 
功練習，我們都不能找到一些大俠拔刀相助， 
到紅牛山主持正義，日子一天一天的過去，各 
掌門長老都心急如焚：死啦！咁黙收科？！哈， 
就在此時，負責專心練這幾式的長老們飛奔而 
至，並帶來十分、非常大好的消息，他們已經 
找到可拔刀相助的大俠+，而這三式也就在預 
定的期限完成。第二式，伍小平先生主講「舞 
台監督的工作」，這講座主題雖然頗沉悶，但 
伍大俠輕鬆的談吐，溫文的外表，都使這一小 
時能在輕快之中渡過，而我們這些對話劇有興 
趣的聽講者，更有些意猶未盡的感覺了。 
積聚了伍大俠講座的經驗，發第三式時， 
就比較輕鬆，而且功力亦比以前深厚了。例如 
：出招前一切所需物品就很早預備好。從公仔 
箱中，我們已欣賞到林立三大俠精湛的演技。 
那天，我們更面對面的與林大俠接觸，怎不能 
令我這井底之蛙，興奮得大叫呢！林兄甚有專 
業人士之風度，每每以番文解釋，令我們在學 
習演技的皮毛之餘，也知道有關演技的一些專 
業名詞。不過，唯一引以爲憾的，是講座的氣 
氛頗爲沉悶，可能由於那天的主題是環繞理論 
呢 ！ 
好了好了，我們進軍到第四式了 °這式在 
最初練習時是艱苦的，但當那「指功」練好之 
後，到完成的最後一步——到異域實習（參觀 
)時就輕鬆得多了。當日陽光普照，一行卅人 
浩浩蕩蕩地由那遲到了的公關先生帶領，步向 
德寶影業公司在堅城的片塲°這次的見聞就眞 
的難能可貴了，因爲——乜都冇得睇’不過這 
也是沒辦法的，原因是我們早就給予忠吿說： 
若果德寶公司當日沒有發出通吿的話，我們就 
沒有什麼可睇的了。這結果足令所有戲劇一派 
掌門長老對那些熱心報名，而又出席的山上英 
雄們惑到很對不起。若有下次’ 一定會搞得更 
好，以回報大家對我們的支持！ 
而第五式——戲劇之夜—— 
自動回卷，我們時光倒流七十日，返回習 
此武功之初，掌門合指一算，已預測到第五式 
「戲劇之夜」是最艱深之一招，故此，我派早 
已派人日以繼夜地去徵求劇本，終於我們選了 
「在那遙遠的地方」這本秘笈，雖然橋段陳舊 
，還幸演員、燈光、音响、服裝、佈景各方面 
做得十分好，才不致於在各英雄前丢臉。 
至於外援，我們特别邀請了浸會、樹仁兩 
大派，一來可欣賞他們的演出，二來可互相切 
磋演技，我相信當晚有參與此盛典之各路英雄 
，實會對樹仁精彩絕倫的劇本和浸會創新的演 
譯手法致敬。 
我想各長老最辛苦的時期就是簿備戲劇之 
夜那段時期吧！設計塲刊、戲票、印製傳單等 
，無一不需要人手。雖然我派子弟不少，可惜 
，有些要忙着赴京考試，有些則被人捷足先登 
，拉去幫另一盛典，餘下的只剩寥寥數人。還 
幸，派內各人盡是精英，而且任勞任怨，就如 
設計一職，便落在我派掌門身上。還記得有一 
煙雨濛濛的早上，各執事長老手上都捧着一大 
叠的傳單在門外派發，雨水沿臉留下，那種滋 
味，實非筆墨所能形容！ 
唉！又被番邦老師埋怨很久沒有上課，眞 
是一言難盡，還是講回正題，濤備工作做得七 
七八八，而小生、花旦的戲也綵排得頗爲順利 
，千呼萬唤者當然是戲劇之夜當晚了 ！ 
「各執事長老、弟子聽命，一切Stand by 
好未？燈光，熄全塲燈，現在開始『倒數』一 
、二、三……」副掌門（即當晚的舞台監督） 
以她那獨特釗新的倒數方式，揭開剌激、緊張 
、令你熱血沸騰、心跳加速的一幕。 
那天，一個淸爽的早晨，我派一行人等早 
巳在大禮堂集合，「忙碌」、「混亂」、「時 
間緊逼」、「擔心」早已充塞於每個人的心、 
肺、胃中。其實是經過長久的超時苦練，各人 
都顯得心情煩悶、睥氣暴燥，由紅牛變爲蠻牛 
，個個像個原子彈，一觸即發，幸而天降甘露 
，否則……。當天的程序安排得非常緊密，人 
手又不足，在大禮堂的昏暗燈光下，只可見到 
的是人影晃來晃去，大家都急急的準備一切。 
浸會、樹仁的到來都使我們知鹏間正在稱曜 
走。好了，以爲不會出錯的卻出錯了。我們當天所 
定 的 F O L L O W S P O T L I G H T 竟 是 「 貨 不 
對辦」的，而要求的 I N T E R - C O M的數目又 
不足，我們心情緊張又暴燥的副掌門於是氣上 
心頭，大大「敎訓」了送貨的人，到後來才知 
這原來是傳訊方面的誤會，而送貨的又是紅牛 
山上的英雄，所以現在此特向此人說聲對不起 
，失禮晒！ 
「各位觀衆，一九八六年度戲劇之夜正式 
開始！」在此令下，所有一干人等準備妥當一 
一開幕。嶺南學院演出後，樹仁學院的「騙子 
的一夜」就隨着上塲，好的劇本加上好的演技 
，他們的演出令全塲充滿笑聲；及後就是浸會 
的「雷雨」了。以全新演譯手法去表達「雷雨 
」是一種新挑戰，浸會的同學表現極佳，這些 
都是本派所不及和要向他們二校所學習的。三 
套不同形式的話劇分别演出之後，大家都疲倦 
萬分，但卻有些依依不捨之感，眼見籌備了兩 
個月的戲劇之夜完成，無論成功與否，都不忍 
讓它溜走；各長老當時的心情，英雄們可能領 
略到吧？！ 
再者，戲劇一派各人都對那些曾仗義相助 
的大英雄、大俠、女俠們（S.U.的去屆、今屆 
幹事，O F F I C E的一乇人等）作一致敬’多 
謝他們的幫忙’以致八六年度嶺南學院學生節 
的戲劇週能成功的練成五式，希望紅牛山上各 
路英雄有所得益！是爲社所願焉！ 
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劇社於戲劇週後的一個月，又「身痕痕」 
心癢癢」地擧辦了
 一個名爲 r
 T h e a l l 一 ！ ； t r e 」 
的戲劇晚會。顧名思義，我們當然希望有很多 創意或自以爲創意的地方。第一就是籌備工作 的,驚人之短促」由策劃構思、寫劇本、找演 員、綵排至正式演出，竟然不足一個月，可謂 「藝高人胆大」。第二就是演出的地方不在 A u d i t o r i u m
 ’
 而在
 V . I . P . p o o o m
 ,這是歷 
屆也沒有嘗試過的。第三就是觀衆沒有座位坐 」而要坐在地上。第四是演出中所有的燈光 效果」都是劇社親自設計和製造 五是入 塲的觀衆是歷次演出最少的一次，只得五十多 人」因爲塲地有限，故此我們只派票給一些眞 正喜歡話劇的校外或校內的朋友。第六就是當 晚一氣呵成地演出四個劇目」而竟然可以在短 短的兩小時內完成。 
劇 社 有 今 次 T h e a g 一 一 f ; t r e 搆 思 的 動 機 」 是 
由於一向以來的演出都比較傳統和大規模」我 們於是想換 換味道」來一次 創新 前衞 的嘗試」希望將一些創意注入Theatre內」更希望將一般觀衆心目中T h e a t r e的形象改變， 重新建造，從而使演的，做的和看的都感到沖 激和有新意。所以，當我們選擇劇本時」便揀 選了四個完全不同而且全是改編的劇本。例如 第一套「苦戀」，便是改編白樺小說《苦戀> ，此劇是敍述一個中國人苦苦痴戀他的祖國」 但他的祖國不愛他的故事。而其特黠不在劇本 (其實四套劇也是不着重劇本的創意，而在表 演形式)」而是全劇完全由一個人自編自導自 演(i劇索有不同性别角色)。第二套 「家」，是改編巴金小說《家》其中的一幕」 •is一幕是被譽爲現代中國小說最惑人的一幕， 其特黙是劇中的角色完全由女性扮演。她們穿 着同一衣服(白衫白褲白鞋)，做同一表情( 木無表情)，做 動作完全站立不動)」 發同一語調(低沉平淡)」這I種表演形式的 目的是要排除甚至毁滅一切加諸演員身上 東 西」而這些東西是會影響甚至牽引觀衆的聯想 和感受，這是我們不要的。我們要將小說中的 對白完全披露在觀衆面前和耳中(所以唸台詞 時」不用口語化而用語體文)，我們藉此希望 觀衆自己能直接去處理」去聯想 去體會整套戲劇0 
第三套是「忘不了」，改編自郁達夫小說 
《過去》，此劇是用來參加今年市政局戲劇滙 演的。我們藉當晚作爲一個首映禮，藉此來吸 取經驗及得到觀衆的批評和意見。故事是敍述 男主角的過去，用回憶的手法去表達男女主角 在情慾之間的徘徊和掙扎」其特黠是以「似水 流年」式來導演整齣話劇，求其「淡淡哀愁」 和「平凡而見激 」低調子 味道。第四套是 「明天會更好」」是改編一個香港靑年劇作家 的劇本《龍舞》，故事在提出許多的問題來爭 論明天是否會更好？而其特勲是一個劇塲立義 的話剩，即是盡量利用劇塲毎一樣東西，包括 可愛的觀衆」從而希望達到與觀衆打成 片的 效果。 
要來的始終會來，要去的始終會去。我們 
不知自己的表現如何？也不知觀衆喜歡與 ？ 不過，我們沒有後悔」正如我們對靑春無悔！ 豬不會飛」鴨不會計代數！ 爱知•戏子 你肴過話劇嗎？ 你知道什麼叫做話劇嗎？ 你演過話劇嗎？ 你知道 爲X而話劇嗎？ ——爲玩玩而話劇？ ——爲無聊而話劇？ ——爲話劇而話劇？ ——爲興趣而 ？ ——爲學術而話劇？ ——爲人生而話劇？ 
我喜歡唐吉訶德，我喜歡少年維特，我喜 
歡盧梭，我喜歡自言自語」我喜歡自白」我更 喜歡自閉——因爲這一切給予我靈感」給予我 生活中的生氣。我應該遺憾的是我這麼年靑， 我有着一般年靑人喜 的胡思亂想。每當冲擊 臨到頭上，都恨不得立刻找出一個答案。苦思 不得的時候便冥眩不安；流着汗淚，急躁悲傷 地捶擊目己，如同肚內有毒蛇猛獸！演員和編 劇，比較來說，我是喜歡編劇的，因爲它最令 我痛苦。不過，我最喜歡的還是導演」因爲他 就 是 話 劇 世 界 裡 的 「 上 帝 」 — • 
作爲一個演員，有時的確是很受氣的」劇 
本不好，導演功力差，就會破壞形象。不過我 們做演員最迷人的地方就 可以戴上千百個不 
同的面具，能過着千百種不同人的生活。人一 生R能經歷數十寒暑」但能渡過千百種生活形 式」又是多麼有趣呢？ 
話劇的種類有喜劇、悲劇和悲喜劇等。而 
在喜劇裡，最難扮演的角色應該是丑角了！雖 然角色是儍頭儍腦」但扮演的人却是必須很聰 明、很能幹的。不然，怎可表露出丑角那悅人 之表情呢！而在劇塲上或在生活中」我也喜歡 做丑角，因爲這不但可以娛人」亦可娛己。 
時間是短暫的」
 m藝術卻是永恒的。 
熱中名利之心不能造就一個傑出的藝術家 
」但卻能毁掉許多藝術家。所以我從來沒有想 過將話劇作爲我終生的職業」而把它當作興趣 也是不錯呀！不過這也十分危險，因爲興趣會 隨歲月、環境而改變褪色。如果將話劇當爲自 己的人生，將話劇帶入生活，從生活帶出話劇 。你會想過結束自己的人生嗎？同樣地，話劇 亦會與你長相廝守，直到永遠。 
詩人的詩」
 一時不得人的了解、欣賞，可 
以藏諸名山」俟諸來世，過了幾十年或幾百年 ，說不定會被發掘出來，逐漸得人的崇拜。但 -個攪話劇的人，無論是演員、導演或編劇， 都希望立刻獲得現在的掌聲，尤其是普遍的觀 衆」只有他們才是「劇塲的生命！」儘管有些 攪話劇的人認爲攪話劇並不需要理會觀衆的感 受」不理會觀 明白接受與否？於是一連串太 「急進」太「前衞」太「肝胆相照」、太「侵 犯觀衆」的話劇充斥在劇塲舞台上。雖然意念 抽象的話劇有助於觀衆去思考聯想，但亦都要 給予基本的引導才是」不然 看不明時，又 說觀衆白痴、不識欣賞。不錯」觀衆的觀賞能 力要提高，但應該要慢慢來.，另一方面 打破 觀衆與演員之間的「第三度空間」，能與觀  打成一片是好的」但並不表示玩弄.侵犯 甚至乘機用粗口罵觀衆。你們以爲觀衆會喜歡 嗎？儘管莎士比亞也唱高調，.說一個行內人的 認識重於牛頭角順嫂的稱讚」但莎翁也不能  去博取她的歡心，因爲要顧到職業演員們的生 活」試問去肴香港話劇團的觀衆當中」又有多 少個眞IE懂得欣賞話劇？而香港話劇團 演出 」又是否眞的那麼好看嗎？但他們不是仍可以 幾乎毎月一公演、一演十數塲，而a塲塲都可 以爆滿！這番話不是諷剌順嫂們」更不敢批評 香港話劇團(因爲Kmg
 Sir仍是我的偶像)， 
我只是想t申一句話」就是現在觀衆的欣賞能 力是需要提高，而某些劇團應抱「雅俗共賞」 的態度，「獨樂樂不如與衆同樂 ，不應自鳴 淸高，自得其樂。有些攪話劇的人不喜歡觀衆 在演出時打呵欠、鼓燥、飮汽水或狂笑等等」 認爲這是一種侮辱」但他們從來不檢討自己， 自己做得•小好，人家自然會打呵欠•，又自己在 
攪笑」不准人家笑(眞是變態)。但這個問題 又扯到觀衆需要敎育的問題 而這個現象在公 開售票的演出是比較少見」因爲 自己掏腰包 的；但在一些免費的，尤其是在大專院校的， 更不堪想像，總是小貓三、四隻、塲面冷淸淸 的，但如果有演唱會或歌唱比賽 話，就會連 要買票排隊入塲也願意，難道唱歌會比話劇更 具藝術性、難度性嗎？你們不知話劇也要去學 嗎？
 一個人不會天生識做戲，所以話劇亦是一 
種藝術，或者聽歌娱樂性比較高，而且又 需 要用腦去思考。至於肯來看話劇的」大多數可 分數種.，一來可能是自己地域」
 一
 一來台上台下 
全是自己的朋友 三 歡樂今宵、新藝城、德 寶的戲已不再好笑」故來看看有否新笑料」而 最重要的是不用花錢」認爲如果要花十多元的 話」不如去看鹹戲吧了！(我至不喜歡這說法 ，)難道做話劇不要經費嗎？電視、電影雖然 製作費大」但收入也大，所以較容易收支平衡 ，但你聽過劇團可以賺錢嗎？(除了香港話劇 團)o 
我有一信念，就是「多演出多經驗」」要 
.從實際的演出，吸取實際的經驗，當然也不可 排除戲劇理論」要逹到經驗理論相結合。香港 本地的釗作劇本很少，所以如果有」
 一且合適 
，應盡量將之公演。因爲劇本眞正的存在價値 」就是將之搬上舞台。而從事攪話 的人應有 「初生之犢小畏虎」的精神，和抱「以 會友 ，以友滙劇」的宗旨，而且更要多去觀降欣賞 其他劇團的演出，不論是大劇團、小劇團，不 論是大舞台、小舞台，不論是意念 、荒誕  、銜頭劇等」都要去蕪存菁」吸其精華而用之 」不可終日坐井觀天！ 
話劇的元素是什麼？缺少了什麼就不成話 
劇 ？ 導 演 ？ 劇 本 ？ 舞 台 ？ 演 員 ？ 佈 景 ？ 燈 光 ？ 音响？觀衆？答案就是「演員和觀衆！」話劇 是集體性、綜合性的藝術、內涵十分豐富，所 
以攪話劇的人，一定要擺上全部的時間」精力. 和心思，才會成功！(其實做任何事都需要這 樣)但攪話劇」尤其是做演員是需眉不怕醜， 要有表演慾和豐富的相像力。話劇氟好玩的睁 候是綵排的日子，演員彼此交流，學習了解， 同甘共苦、友情日增•」而最剌激緊張的就是正 式演出，站上舞台那一利；而最失落空虛就是 散塲的時候了。爲了避免此情境，所以就要「 做莫停」。多嘗試、多創新、多演出，勝不驕 而敗不餒，以推廣香港劇運，發揚中國戲劇的 優良傳統精神爲己任。 
以上種種的廢話，純屬我個人對話劇一些 
淺薄的竟見和想法。雖然我對話劇沒有多大認 識，而實際舞台演出經驗更少」但 畢 竟有一番熱誠」理想和信念。故願以此共勉之 註..本文部份論勲取自曹禺之意見。 
編者話 
季永賢 
嶺暉-向予人之惑覺是比較保守的，故今 
期之嶺暉，編輯組之同學均希望嘗試以一較新 的形式出版」打破以往舊式的傳統格調。即如 今期的內容，除了報導學生會的近况外，我們 特以「戲劇」這一主題作爲本報今期之主要內 容•」其他有關的文章，亦經揀選而刊登。新設 的英文版」由英文編輯組負責 以後將會成爲 嶺暉其中之一部份。至於熱門之時事話題，將 擇其要者作出報導及評論」使嶺南人成爲與  並進之一員。 
今期投稿衆多」未能悉數刊登。本人特在 
此致歉及向各投稿者及編輯組之同學致謝。 
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